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Des del tren 
La variant 
de Castellfollit, 
o com es malmet 
un país 
Ningú a la Garrotxa dubta de la necessi-
tat d'una variant que eviti el pas de la 
carretera peí mig del poblé de Castellfo-
llit de la Roca. Aixó no obstant, durant 
l'any en qué es preveu la conclusió 
d'aquestes obres -que s'insereixen en el 
desdoblament del tram Olot-SantJaume 
de Ulerea-, un bon grapat de ciutadans i 
ciutadanes s'han posat les mans al cap 
peí procediment, l'execució i el resultat 
final d'aquest projecte viari. 
S'ha posat de HKIMÍÍCSC una 
nianeríL de fer L]UC sembla 
impropia del temps que estem 
vivint, pero que en realitac 
s 'enunarca en una nova ofensiva 
desefíwlupisfa, anib prou exeniples 
arreu del país, que eus rcniet 
nialauradanienc a aquellos 
époques de destrucció i 
transformació sistemática del 
terri tori , que de tan blasmades 
seniblaven irrepetibles. La realitat 
de les obres de la variant de 
Castellfollit de la Roca ha servit si 
mes no per fer-nos obrir els ulls a 
diferents aspecces la forma de 
procedir vigent en les graos 
actuacioiis viaries: 
— Els factors ambientáis i 
ecológics no determinen ni 
intlueixen de manera significativa 
en Telecció del nou Crat;:at d 'una 
obra viária. Es obvi que a 
Cascellfollit de la R o c a hi havia 
altres opcions de tracal amb molt 
menys impacte ecológic que el 
finalmenc executat. 
Consideracions vuitcentistes com 
Alguns viatgers, els que no havien estatvenguts per rensonyamenttrontolladís que pro-
vocava el balandreig dei tren, en passar per l'estació de Girona miraven enfora per la 
finestreta del compartíment; fregaven amb la má, també una mica somnolenta, el vidre 
entelat i cobert peí degotim de la respiració deis qui dormien, i descobrien els murs llu-
nyans de la ciutat medieval, aquelles construccions romántiques de pedra grisa sota una 
boirina d'humitat permanent, I com que venien d'uns paisatges oberts on governaven el 
cel i la llum, aquella penombra sobtada on Tarquitectura semblava plegar-se sobre si 
mateixa no podía delxar de fascinar-los, especialment si la locomotora al cap de poc tor-
nava a arrossegar-los endavant amb el seu soüagueig adomnidor, és a dir, si passaven 
de llarg, si cap experiencia verídica deis carrers i la gent no contraba langa va l'impacte 
escenográfic d'aquella ciutat suspesa en el temps. Els passatgers amb una certa sensJbi-
litat literaria, un cop arribats al seu destí o a vegades al vagó mateix, amb la precipitado 
amb qué es registra una imatge somiada, fixaven en els quadems de viatge les impres-
sions d'aquella visió fugag i enigmática. Aqueststestimonis, la majoria de principi del 
segle XX, han servit en gran manera per reforgar el lloc comú de la Girona reclosa I miste-
riosa, anacrónica i pétria, d'una gravetat monacal que estimulava la imaginacio. Totes 
les ciutats deuen una part gens menyspreable de la seva contribució al mite metropolita 
a la mirada encuriosída deis forasters ocasionáis, pero poques n'hi ha que, com Girona, 
deguin tant al pas del tren i a l'atenció fugissera d'uns quants passatgers somnolents. 
El projecte de demolir el viaducte del ferrocarril per convertir la via del tren en un 
con'ent subterrani que travessi Girona sense que siguí vist i sense que ningú de dins 
tampoc ens vegi posará fi defjnitivament a aquests idlMis ferroviaris que, de toles 
maneres, alguns edificis raciona listes, el temperament del clima i el son cada vegada 
mes profund deis passatgers ja havien convertiten una romanaila bibliográfica. No és 
necessáriament una pérdua que s'hagi de lamentar, si en contrapartida Girona ingres-
sa en el grup de ciutats capdavanteres que ja han sabut transformar el viatge en el 
sempre mes eficag transport de persones i si l'operació, a mes, serveix per reforgar 
['economía, també d'estupenda actualitat, del sector immobillari. Pero potser també 
será la manera que la interpretado de la ciutat es confií d'una vegada ais seus matei-
xos habitants, els que saben on acaba el plntoresquisme i on comencen els carrers; 
els que hi projecten somnis en la vigilia, sense l'ajuda de cap trontoll adormidor; els 
que poden admirar-la com a paisatge no per la imaginado, sino per la memoria, no 
per la llunyania, sino peí passat viscut; els que han sentit algún cop l'estranyesa, la 
sotsobra de veure-s'hl com si fossin estrangers i, al mateix temps, la sorpresa de 
reconéixer-s'hi amb una familiaritat Idéntica amb qué es mouen entre els mobles de la 
seva propia habitado; els que no en passen de llarg; els que saben que els vldres del 
tren, després d'aclarir-los amb la má, es tornen a entelar. 
Eva Vázquez 
ara evitar l 'ocupació d 'uns 
terrenys destinacs a un futur 
creixement urbanístic de 
Castellfollit: van pesar molt mes 
que Tinipacte que es caLisava al 
terri tori . 
— Preval el principi d'evitar 
al maxini la participació ciutadana 
en tot el procediment de 
planificació deis nous tra^ats i les 
seves caractcrístiques. Les 
propostes es treballen i finalment 
es decideixen en reunions 
selectives arbitrarios i al niarge 
deis organisnies democratics, els 
quals es liiniteii a ratificar 
finalment les decisions preses en 
altres ambits. La participació 
ciutadana, en els tenies de fons o 
generáis del projecte, es limita a la 
intervenció formal en el períodc 
d'aldegacions i en l 'obtenció -s i 
rcsponcn— d'una minsa explicació 
sobre els motius pcls quals es 
